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Nesta edição Guaju tem a honra de apresentar o Dossiê Temático Uso sustentável da 
biodiversidade e conservação de recursos naturais, organizado por Luiz Everson da Silva, 
Wanderlei do Amaral e Ulysses Paulino de Albuquerque, professores e pesquisadores da 
Universidade Federal do Paraná e da Universidade Federal de Pernambuco. 
Idealizado durante o Fórum de Pesquisa sobre a temática, realizado em novembro de 2016 
na cidade de Matinhos (PR), o Dossiê objetiva aprofundar as discussões levadas a cabo no evento. 
Discussões que tanto no Fórum quanto neste número que ora apresentamos, reuniram pesquisadores 
de diferentes regiões e instituições, com o intuito de refletir sobre possibilidades e ações que 
conciliem o uso e a conservação dos recursos, evitando, nas palavras dos organizadores, “a 
mercantilização dos recursos naturais”. 
Em que pese o Brasil possuir um território extremamente rico em termos de biodiversidade e 
recursos naturais, sua má utilização pode gerar consequências nefastas para a natureza, a cultura e a 
sociedade, notadamente para as populações tradicionais. Embora existam políticas que visam a 
conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, bem como a sobrevivência dos povos 
tradicionais de forma sustentável – como a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) – há ainda muito o que se fazer para inibir a 
exploração desenfreada e o uso inapropriado de recursos naturais. Nesse sentido, o papel de 
pesquisas que objetivam analisar o sistema como um todo é fundamental, na medida em que 
possibilitam não só sua compreensão como podem alavancar a sociobiodiversidade, além de 
influenciar políticas e ações de conservação das riquezas naturais. 
A Guaju – Revista Brasileira de Desenvolvimento Territorial Sustentável convida, então, os 
seus leitores a se debruçar sobre os trabalhos deste Dossiê. Com certeza o debate será inspirador e 
promoverá tanto o aprofundamento de discussões, quanto novas reflexões sobre o tema. Uma 
excelente leitura a todos e um agradecimento especial aos organizadores!  
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